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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ 
 
В Україні територіальна диференціація природних, соціальних та економічних 
ресурсів зумовила суттєві диспропорції між регіонами. Країна формує свою стратегію 
регіонального розвитку так, щоб вона базувалася на наявних можливостях і, за допомогою 
якої можна було б посилити конкурентоспроможність регіонів та паралельно ліквідувати їх 
відсталість. Один із шляхів покращення добробуту регіону є пошук інвестиційних 
можливостей та їх залучення.  
Насамперед вважаємо за необхідне розглянути категорію «інвестиційний потенціал 
регіону», а також проаналізувати підходи до визначення інвестиційного потенціалу регіону.  
Незважаючи на велику кількість науковців, які займались дослідженням цієї 
тематики, розглянемо основні тези та поняття економічного потенціалу та інвестиційного 
потенціалу і проаналізуємо категорію інвестиційного потенціалу регіону. 
Економічний потенціал – це сукупність наявних та придатних до мобілізації 
основних джерел, засобів країни, елементів потенціалу цілісної економічної системи, що 
використовуються і можуть бути використані для економічного зростання й соціально-
економічного прогресу. 
Структура економічного потенціалу виглядає наступним чином: 
− природний потенціал – це сукупність наявних і тих, що можуть бути мобілізовані, 
природних ресурсів у поєднанні з природніми умовами, які впливають на економічну 
діяльність та використовуються чи можуть бути використані у процесі виробництва 
економічних благ; 
− трудовий потенціал – це кількість та якість наявних трудових ресурсів;  
− науковий потенціал – це сукупна можливість національної економічної системи 
генерувати необхідні знання; 
− технічний потенціал можна визначити як сукупність можливих та перспективних 
технічних засобів спрямованих на підвищення продуктивності суспільної праці; 
− інформаційний потенціал – наявні та такі, що можуть бути мобілізовані обсяги 
інформаційних ресурсів, інформаційної техніки і технологій для створення власних і 
збирання, накопичення, обробки й використання різноманітних форм інформації для 
задоволення відповідних потреб суспільства.  
− інвестиційний потенціал – це здатність досягти бажаного результату через 
реалізацію та управління інвестиційними можливостями, що містяться в інвестиційних 
ресурсах, що своєю чергою створює сприятливий інвестиційний клімат, який забезпечує 
інвестиційну привабливість регіонів та держави зокрема. Таке визначення нам пропонує 
Нечитайло У.П. 
Зенченко С.В. та Шемьоткіна М.А. дають досить «розмите» поняття інвестиційного 
потенціалу регіону. На думку автора це сукупність наявних в регіоні чинників виробництва 
(природні ресурси, робоча сила, основні фонди, інфраструктура і т. і.) і сфер вкладення 
капіталу [6]. Вражаємо, що в даний час, коли найбільший акцент приділяється сфері послуг 
та галузі знань, дана дефініція є не адаптованою до сьогодення. 
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Актуальним є визначення Ткачука В.Р.: інвестиційний потенціал регіону – це 
максимальні можливості регіону щодо раціонального залучення та використання інвестиційних 
ресурсів із врахуванням природно-геополітичних та соціально-економічних передумов 
здійснення інвестиційної діяльності з метою досягнення сталого розвитку регіону [1]. 
Покатаєва К. П. трактує інвестиційний потенціал регіону як комплексну 
характеристику сукупної здатності економіки регіону щодо здійснення інвестиційної 
діяльності в усіх сферах, що охоплює не тільки наявний інвестиційний капітал, але й 
сукупність об’єктивних передумов для інвестування [2].  
Єпіфанов А. О. дає близьке за змістом визначення: «сума об’єктивних передумов 
щодо інвестицій, які залежать як від наявності і різноманітності сфер та об’єктів 
інвестування, так і від їх основних економічних характеристик». 
Інша група дослідників, такі як Єлейко Я.І., Єлейко О.І., Раєвський К.Є., вважають, 
що «інвестиційний потенціал регіону — сукупність об’єктивних економічних, соціальних і 
природно-географічних властивостей регіону, що мають високу значимість для залучення 
інвестицій в основний капітал» [8]. 
Узагальнюючи існуючі терміни, можна виділити три підходи до визначення суті 
інвестиційного потенціалу регіону:  
− за ресурсами;  
− за сукупністю потенціалів; 
− за сукупністю засобів. 
Необхідно розглянути інвестиційний потенціал регіону як взаємодію можливостей 
та наявних ризиків. 






На нашу думку, можливості доцільно трактувати як сприятливі умови для залучення 
та реалізації інвестицій. Виходячи з цього, пропонуємо власне визначення інвестиційного 
потенціалу регіону. Це здатність отримати бажаний результат через реалізацію можливостей, 
наявних ресурсів, сприятливих умов та зваженість ризиків. 
Отже, проблема підвищення інвестиційного потенціалу регіонів України, особливо 
прикордонних, є надзвичайно актуальною та потребує подальших наукових напрацювань та 
розробки рекомендацій щодо його активізації. 
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НЕОІНДУСТРІАЛЬНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: 
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ 
 
Винайдення новітніх векторів розвитку регіональної економіки, здатних вивести 
національне господарство на траєкторію сталого економічного розвитку на сьогодні є однією 
з найактуальніших проблем. У цьому відношенні концепт «нової економіки», яку часто 
називають неоіндустріальною, або новою індустріальною економікою становить особливий 
інтерес. Питання полягає в тому, що він розкриває принаймні шляхи щодо вирішення кризи 
постмодерну та постіндустріального напряму розвитку людства. При цьому передбачається 
не просто забезпечення випереджаючого розвитку обслуговуючих секторів економіки як 
таких, а що особливо значимо – відродження саме багатогсекторального промислового 
комплексу, оскільки подальший розвиток таких країн, як наша, виявився проблематичним за 
рамками суто індустріальної епохи. Слід нагадати, що за умов «неоіндустріальної 
економіки» господарська система, яка функціонує на основі трудозбереження, рециркуляції 
ресурсів, розвитку людського капіталу створюється на тлі оздоровлення навколишнього 
середовища. При цьому саме за рахунок неоіндустріального вектора розвитку створюється 
велика кількість високопривабливих робочих місць з докорінним поліпшенням умов праці, 
комп’ютеризації виробництва тощо.  
Слід також зосередити увагу на тому, що у новій економіці особлива роль належить 
проектному підходу, який суттєво підвищує результативність інвестиційно-інноваційної 
діяльності. У даному відношенні акцент робиться на корпоративізм, як явище, яке починає 
відігравати ключову роль в суспільстві, оскільки корпоративні інститути мають значний 
потенціал упорядкуванні функціонування не тільки професійних колективів, але й 
громадських об’єднань та територіальних громад усіх рівнів. Як відомо, принципи 
